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1.序
(1) ブロッキング現象



































彼らは,傾圧 2層準地衡風スペクトルモデル (20元 )において,直観的に把握 しうる2つの
時間平均状態 (天候レジーム;weatherregime)が存在することを示した.図1-(a)は,
モデルで地形と同じスケールを持っ波の順圧
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図8 (∂ 03-0･054における不規則変動で
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さて, (3.2)より極小点とは,定常解 (x-0)又は,非定常極小点 (x≠O,lJTl-o)
のいずれかであることがわかる｡次に,定常解の分岐理論を用いて,非定常極小点の分岐を考
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生 じたQSを,近傍の極小点 (定常解 ;sl-S3,非
定常極小点 ;M1-M14,MSl,MS2)で分類し
た｡同じ力学的特性を持つ極小点は,まとめた｡
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QS付近での IxLの時間変化を示し,Sで凪 は極小,Eで極大となる｡さて,図 18には,





































図19 (∂ 定常解 S2からの擾乱場の上層流線関数｡
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